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水族館記録  ―  2012 年度  
 
	 
1.研究・教育	 	 	 	 	 	 	 









3月	 2日	 	 	 	 	 	 	 	 	 幸塚久典	 技術専門職員（東京
大学）にウミシダ類標本15個体
分を提供した。	 
4月11日	 	 	 	 大阪シニア自然大学校（46人）
のバックヤード見学を指導し
た。	 






4月23日	 	 	 	 	 琉球大学の大慈彌みち子	 研究
員にサカサクラゲ13個体を提供
した。	 







5月24日	 	 	 	 日置中学校（生徒21人、教諭3
人）のバックヤード見学を指導
した。	 
6月15日	 	 	 	 開智中学校（生徒32人、教諭2
人）のバックヤード見学を指導
した。	 
6月26日	 	 	 	 白浜第二小学校（生徒9人、教
諭・保護者11人）のバックヤー
ド見学を指導した。	 
8月	 1日	 	 	 	 白浜小学校5年生部会（10人）の
バックヤード見学および生物集
計体験を指導した。	 
8月	 6日	 	 	 	 上富田小学校5年生部会（5人）
のバックヤード見学および生物
集計体験を指導した。	 







10月23日	 	 	 	 田辺第一小学校（28人）の見学
を指導した。	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5月13日	 	 	 	 	 朝日放送のヤマトメリベに
関する取材に対応した。	 
































7月28日	 	 	 	 紀伊民報が「海の生き物何で
も相談会」の様子を取材した。	 
8月	 9日	 	 	 	 読売テレビがオオカワリギン
チャクについて取材した。	 















12月17日	 	 	 	 朝日新聞のバックヤードツア
ーに関する取材に対応した。	 









3.収集・飼育・展示	 	 	 	 	 



































10月23日	 	 	 	 読書コーナーの「水の生物」
図鑑・「魚」図鑑（小学館）を
更新した。	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11月14日	 	 	 	 101号水槽の幼魚育成イケス
内の魚類をすべて外に出し、イ
ケスを撤去した。	 






4.受贈	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
2月10日	 	 	 	 	 大江富夫	 さん（白浜町）より、
ゾウリエビ3個体（全長15～
18cm、瀬戸）。	 
4月	 5日	 	 	 	 	 樫山嘉郎	 さん（白浜町）よ
り、タガヤサンミナシ3個体（全
長5cm、富田川口）。	 













5月	 6日	 	 	 	 	 岩本孝寛	 さん（白浜町）よ
り、アズキイボヒトデ1個体（腕
長4cm、才野）。	 








5月22日	 	 	 	 真鍋	 黌	 さん（白浜町）より、
タイワンキサゴ1個体（全長
1cm）。	 
8月17日	 	 	 	 	 島	 和敏	 さん（白浜町）より、
ナンヨウツバメウオ1尾（全長
6cm、藤島）。	 
8月30日	 	 	 	 	 刑部	 全晃	 さん（三重県）よ
り、イトヒキアジ3尾（全長6
～7cm、潮岬）。	 























6.その他	 	 	 	 	 	 	 	 	 





6月19日	 	 	 	 	 台風4号が接近したため、午後
は休館とした。	 









7月20日	 	 	 	 	 臨海実験所正門前に水族館案
内看板を設置した。	 
9月25日	 	 	 	 	 403号水槽前の窓を黒色塩化ビ
ニル板で密封し、外が見えないよ
うにした。	 
9月30日	 	 	 	 	 台風17号の接近により暴風警
報が発令されたため、午前11:00
に閉館した。	 
12月11日	 	 	 	 防災訓練を行った。	 
 
